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За роки незалежності позитивний процес удосконалення вищої школи в 
України набуває все більшого розвитку. Оскільки цей процес відбувається на 
тлі переходу від індустріальних технологій до науково-інформаційного 
виробництва, вища освіта неминуче стає обов’язковою. Масове здобуття вищої 
освіти зумовлює потребу у впровадженні дистанційного навчання та висуває на 
перший план проблему діяльності викладача і студента. 
Вирішальну роль в цілісному функціонуванні дистанційного навчання 
мають зв’язки взаємодії. Основними системо-формуючими зв’язками, що 
забезпечують функціонування дистанційного навчання, вважаються: 
підтримання і оптимізація системних характеристик, свідомий вплив на 
внутрішні і зовнішні процеси, створення різноманітності, цілепокладання, 
регулювання, облік. Загальним принципом цілеспрямованої діяльності 
викладача і студента є організація надійної і регулярної роботи інформаційного 
каналу зворотного зв’язку, яка необхідна для систематичного слідкування за 
критеріями відповідності результатів діяльності і цілей, що здійснює 
своєрідний коригувальний уплив на хід процесу. Зворотний зв’язок як 
невіддільна складова будь- якої цілеспрямованої діяльності, будь-яких процесів 
саморегуляції систем, знаходить своє відображення практично в усіх існуючих 
схемах обробки інформації людиною. Зворотний зв’язок потрібен системі для 
вияву результатів змін в системі, аналізу результатів, що отримують, а також 
коригування прямого зв’язку на основі визначених перетурбацій у системі, 
саморегуляції і упорядкування системи. 
Педагогічний процес розглядається як передача сигналів об’єкту, що 
впливають на його поведінку. Ефективність сигналів, які управляють системою, 
оцінюється на основі зворотного зв’язку, отримання інформації від об’єкту 
управління про стан переробки прийнятого ним сигналу. Ефективність 
зворотного зв’язку в процесі навчання залежить від того, яким чином спосіб її 
організації забезпечує оптимальне управління інформаційною взаємодією з 
урахуванням його складності, умов і суб’єктів управління. 
Виділяють зовнішній і внутрішній зворотній зв’язок. Зовнішній зворотній 
зв’язок інформує педагога про стан системи, тобто про результати виконання 
основних операцій алгоритму її функціонування і якості засвоєння навчального 
матеріалу студентом. 
Центральним елементом дистанційного навчання є постійний моніторинг 
за процесом навчання з метою спостереження його відповідності бажаному 
результату. Ціллю моніторингу є діагностика динаміки рівня навченості 
студентів з подальшим внесенням коректив у процес вивчення фахових 
дисциплін. Коротко охарактеризуємо послідовність здійснення моніторингу 
при дистанційному навчанні: 
- визначення мети перевірки; 
- визначення змісту перевірки; 
- визначення структури перевірки; 
- визначення рівнів перевірки; 
- визначення критеріїв оцінювання; 
- планування перевірки. 
Зовнішній зв’язок на основі моніторингу переходить у внутрішній 
зворотній зв’язок. Внутрішній зворотній зв’язок розуміють як механізм для 
самостійного управління, регуляції і оптимізації процесу засвоєння навчальної 
інформації студентом. На різних етапах навчального процесу студент 
контролює себе в різній формі; зовнішній контроль поступово замінюється 
контролем внутрішнім (самоконтролем). Це відбувається завдяки сигналу про 
правильність (чи помилковість) процесу виконання і результату роботи, що 
«повертається» назад до студента і спонукає його, якщо це необхідно, до 
самокорекції і саморегуляції. 
Спеціальними дидактичними засобами, що забезпечать функціонування 
процесу як прямого, так і зворотного зв’язку при дистанційному навчанні може 
бути: мана індивідуальних досягнень студента. Мала індивідуальних досягнень 
передбачає окреслення цілей розвитку студентів і планування засвоєння ними 
знань, формування і розвиток спеціальних умінь. Визначені параметри є 
кінцевим результатом засвоєння навчального матеріалу. 
Дослідження в галузі дистанційного навчання свідчить про те, що дана 
тема заслуговує пильної уваги, вивчення і подальшого розвитку. 
 
